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CartoETSA: un repositorio de planos 
de la Biblioteca de Arquitectura
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¿Por qué surge?









• Es un repositorio cartográfico de 
planos, fotografías, 
en diversos formatos sobre Andalucía 
que están disponibles en la Biblioteca 
de Arquitectura.
• Se completa con diversos enlaces de 
interés relacionados con el urbanismo 
y diversos recursos cartográficos.
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Origen de los contenidos
Material docente digital 
depositado por los 
profesores en la Biblioteca 
a lo largo de los años
Material que algunos 
profesores cuelgan en 


























es un sistema de gestión de 
contenidos, y entre sus 
principales virtudes está la 
de permitir editar el 













Grabamos con esa 
estructura los  
ficheros en 
AutoCAD y 









Creamos el registro 
del municipio en 
CartoETSA e 
hipervinculamos








• Actualización de los 
contenidos 
descargables

















15,93 % tráfico directo
71,11 % sitios web de referencia
(Biblioteca/Página alumnos ETSA)
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